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Puncak Niaga Holdings akan bekerjasama laksana empat projek dengan kos RM1 5J
KUALA LUMPUR Universiti
Putra Malaysia UPM dan
Puncak Research Centre Sdn
Bhd PRCSB iaitu anak syarikat mi
Uk penuh Puncak Niaga Holdings
Berhad PNHB semalam menanda
tangani memorandum perjanjian
MoA untuk bekerjasama dalam ak
tiviti penyelidikan berteraskan air
Melalui perjanjian itu kedua dua
pihak akan bekerjasama melaksana
kan projek seperti pelan keselamatan
air pembersihan air pengedaran air
dan sisa kunibahan
UPM diwakili Naib Canselornya
Prof Datuk Dr Nik Mustapha R Ab
dullah manakala PRCSB oleh Penga
rah Eksekutifnya Tengku Datuk Ra
himah Sultan Mahmud pada majlis
inenandatangani perjanjian itu yang








Dr Nik Mustapha R Abdullah
Halb Coiuetor UPM
disaksikan Sultan Selangor Sultan
Sharafuddin Idris Shah
Turut hadir Tünbalan Menteri Pe
ngajian Tinggi Datuk Idris Haron
Setiausaha Kerajaan Selangor Datuk
Ramli Mahmud Pro Canselor UPM
Tan Sri Dr Nayan Ariffin dan Tan Sri
Lim Ah Lek Pro Canselor UPM dan
Pengerusi Eksekutif PNHB Tan Sri
Rozali Ismail serta Pengerusi Lem
baga Pengarah UPM Tan Sri Dr Zai
nul Ariff Hussain
Dr Nik Mustapha berkata MoA itu
adaiah satu usaha untuk memantap
kan program pembangunan dan pe
nyelidikan R D meniperkasa
pengetahuan dan kemahiran pelajar
serta stafmelalui program latihan
Katanya empat projek penyelidi
kan yang sudah dikenal pasti bcr
hubung pelan keselamatan air pem
bersihan air pengedaran air dan sisa
kumhahan dianggarkan membabit
kankosRMl ojuta
Kerjasama kedua dua pihak ini
akan dapat meningkatkan daya saing
dan kompetitif produk yang dihasil
kan pihak industri manakala di pi
hak universiti pula akan dapat men
cambah daya inovasi kreativiti serta
pembangunan intelektual modal in
san yang dilatih dan dikeluarkan
oleh universiti katanya ketika ber
ucap pada majlis itu
Katanya dalam era ekonomi ber
asaskan pengetahuan yang kompe
titif masa kini inovasi berasaskan
pengetahuan mempunyai potensi
yang tiada had untuk diteroka secara
bersama oleh universiti dan industri
bagi mencapai matlamat dan keja
yaan dalam bidang kepakaran ma
sing masing
Bagi UPM katanya perkongsian
pengalaman dan pengetahuan de
ngan pihak industri seperti PRCSB
akan memberi impak yang berganda
terutama apabila pengetahuan baru
yang dijana secara bersama dapat
dimanfaatkan serta dikongsi oleh pe
lajar dan penyelidikan universiti
Pengarah Urusan PNHB Datuk
Matlasa Hitam pula berkata perjan
jian itu adaiah langkah utama ke arah
meningkatkan lagi keupayaan sya
rikat menerajui bidang rawatan air
Beliau berkata UPM akan menye
diakan kemudahan R D seperti ke
mudahan makmal latihan kepada
kakitangan PRCSB manakala PR
CSB akan menempatkan pelajar
UPM untuk latihan industri
Katanya PNHB mahu memastikan
projek air diurus dengan baik dengan
menggunakan aplikasi teknologi ba
gi mengurangkan kos dan mening
katkan kualiti air
